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El coilociniiento de los Quilól>odos de Navarra es bastante somero, apenas se 
conocen eri la bibliografia algunas capturas esporádicas realizadas por algiiiios 
autores. El objeto de este trabajo es contribuir al conocimiento de la distribución 
de los Quilópodos, inediante la aportación de una relación de especies con las lo- 
calidades eii que han sido capturadas. En  la bibliografía se citan los trabajos y 
monografías priilcipales utilizadas para la identificacióti y  distribucióil de las es- 
pecies. Los ejemplares están depositados en el Museo de Zoologia de la Univer- 
sidad de Navarra. 
l La relación de especies se presenta con el noiiihre científico de cada una de 
ellas, acompañadas de una clave que comprende un primer número que indica la 




Lithobiiis aulacopus LATZEL, 1880 : 9a (1 F ), 9g (1 0 ), 9e (1 0 ). 
Lithobius crassipes I<OCH, 1862: 9g (3 8 S y 2 '2 P),  9c (1 8 y 2 P 9 ), 9a 
(7 a a y 4 P P), 9f (1 8). 
Lithobius d ~ i b o s c ~ i  ER~LE'.IANN, 1896: 91 (1 d y 3 P P),  9g (3 8 8 y 
2 P P ) ,  9a (2 8 8  y 6 f e ) .  
Lithobius forficatus (121~NE0), 1758: 5 (1 P), 6 (1 6 Y 1 P), 4 (2 ? í ), 
13 (1 o),  14 (2 8 8 y 2 o o ), 12 (3 8 8 y  1 ? 1, 11 (1 8 1, 15 (1 8 1, 
8 (1 O ) ,  1 ( 1  $ y  1 P), 2 ( 1 9 1 ,  9 (1 8 Y  1 0 ) .  
Lithobius lapidicola MEINERI, 1872: 9c (2 8 $ y  2 ? o), 91 (3 8 8). 
Lithohius piceus KOCH, 1862: 9f (2 8 8 y 1 P ), 9c (1 8 y  1 0 1, 9a (2 8 8 
y  6 ? ? ) ,  9b (2 Q ? ) ,  9g (2 8 8  y 5 P O ) .  9e (1 4). 
Lithobius pilicornis NEWPORT, 1844: 10 (2 6 8 Y 1 ? 1, 8 (2 6 S), 3 (1 6 
Y 1 4 )  12 (4 6 a ) ,  1 (3 ? ?), 6 (2 8 a Y 1 9 1 ,  7 (1 61, 9g ( 5  d a 
y 7 O ; ) ,  9 c (15 a a  y 7 o ? ) ,  9d (2 8 8  Y 6 ? e ) ,  9f (19 8 6 -  
14 4 e ) ,  9b (13 a 8 y 13 9 91,  9. (10 6 a Y 4 9 ) .  
~irhobius  punctiilatus KOCEI, 1847: 9c (2 ? 9 1, 9b (1 6 1. 
~ i t h ~ b i u s  tricuspis MEINERT, 1872: 9c (1 8 Y 2 4 Q 1, 9b !2 1. 
Lithobius troglodytes LATZEL, 1886: 9c (1 8 1, gf (2 8 a Y 9 '2 1, 9a (1 S 
y 2 e ? ) .  
Fig. l.-Situaciiiii de las localidades muestreadas en coordenadas U. T. M 
GEOPISILOMORPHA 
HIMANTARIIDAE l 
Haplophilus subterraneus LEACH, 1817: 91 (1 8) .  
Nesoporogaster souletina (BROLEMANN), 1907: 9f (3), 9c (3), 96 (4), 9a (2). 
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GEOPHILIDAE 
I 0 4 7 ,  91 (4 $ 8  y 5 O ? ) ,  9b (1 $ y  7 ? ? ) ,  9a (2 $ $ Y  6 9 9 )  
Chaetechelyne vesuviana NEIVPORT, 1815. 9f (Z), 9c (3) ,  9b (3), 9g (1). 
Chalandea oinruis (EROLEMANN). 1898. 9a (1 ). 
* u 
~ e o p h i l u s  carpoph&uu 1 , ~ h ~ ~ , " 1 8 1 4 :  9f (2 6 $ j7 4 O O ), 9~ (3 9 O), 9~ 
. ~ 
(1 a ), 9b (4-8 i). 
Geophilus chalandei EROLEMAKN, 1909: 9c (1 O). 
Scolioplanes acuminatus (LEACH), 1814: 9f (7), 99. (20)' 9c (l), 9a (lo), 9b (3). 
Brachyschendyla monodi EROL~IASS, 1924. 99 (2 $ 8). 
Schendyla zonalis BROLEMANN y RIBAUT, 1911: 9b (1 a), 9g (1 9 )  
CRYPTOPSIDAE 
Cryptops hortensia LEACH, 1814: 91 (6),  9b (3), 9a (ú), 9g (1) 
A continuación se presenta11 enumeradas las localidades, con expresión de la 
altitud en metros y coordenadas U. T. M. en cuaclriculas de 10 kilómetros. 
Se relaciona11 21 especies de cinco faiiiilias (Lithobiidac, Hin~a ta i i i~ iuc ,  Geo- 
plzilidae, Scl~endjlidae y C~,yptopsidae) de Quilópodos, capturados el1 15 localida- 
des de Navarra. Se presenta un mapa con las coorderiadas U. T .  hI de las locali- 
dades. 
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